





Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang ada atau tidaknya 
perbedaan kemampuan pemahaman matematika antara siswa yang menggunakan 
model pembelajaran 7E dan siswa yang menggunakan model pembelajaran 
konvensional. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen yang 
dilakukan di MTsN Mekarwangi.  Model  pembelajaran yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 7E(Elicit, Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate, 
Extend). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah : (a) Gambaran aktivitas siswa 
dan guru dengan model pembelajaran 7E (b) Perbedaan kemampuan pemahaman 
matematika antara siswa yang menggunakan model pembelajaran 7E dan siswa 
yang menggunakan model pembelajaran konvensional (c) Sikap siswa terhadap 
pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 7E. Data yang diperoleh 
menggunakan instrumen penelitian berupa instrumen tes yaitu pretes dan postes, 
dan instrumen nontes yaitu lembar observasi aktivitas guru dan siswa dan skala 
sikap. Setelah dilaksanakan observasi, kemudian data dikaji dan dianalisis. 
Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh : (a) Gambaran aktivitas guru 
dan siswa berdasarkan pengamatan observer yang telah melakukan observasi 
terhadap aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran, terdapat peningkatan 
aktivitas guru dan siswa menjadi semakin baik (b) Secara statistik nilai rata-rata 
siswa kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol, sehingga berdasarkan 
uji hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan pemahaman 
matematika siswa yang memperoleh model pembelajaran 7E dan model 
pembelajaran konvensional (c) Berdasarkan analisis data skala sikap diketahui 
bahwa sebagian besar siswa menunjukkan sikap yang positif terhadap 
pembelajaran dengan model 7E, presentase respon positif siswa yaitu 67% dan 
presentase respon negatif siswa yaitu 33%. 
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